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の体系化がなされるに至っています（例えば，Rothmanら．Modern Epidemiology, 3rd edition,
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くの参加者から好評をいただきました．改めて，本特集号が広く多くの方々に興味を持ってい
ただければ幸いです．
